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El Homeschooling es la opción de estudio por la que los padres de familia se 
hacen cargo de la educación de sus hijos con el soporte de los docentes, los 
cuales imparten las enseñanzas con el uso de la tecnología e instrucción 
individualizada. El propósito es el análisis de la discusión sobre la valoración 
del Homeschooling de las madres de familia y los docentes que se basan en el 
acompañamiento virtual en aislamiento social. De enfoque cualitativo, diseño 
fenomenológico. Participaron cinco docentes y cinco madres de familia de 
instituciones educativas pública y privada del distrito de Ventanilla y de San 
Martin de Porres, de la ciudad de Lima (Perú). Se efectuó la técnica focus 
group, tanto a las madres de familia como a los docentes en el cuestionario con 
preguntas abiertas a través de la plataforma Zoom, video llamadas y 
WhatsApp, analizando las respuestas por medio de la síntesis inferencial, se 
plasmó la mayor mención de ideas para el mapa conceptual concéntrico. La 
categoría valoración del homeschooling y las subcategorías valoración docente 
y valoración paternal. Se invitó a los participantes que hablen sobre sus 
competencias digitales, la pedagogía y la didáctica las cuales originaron la 
variable instrucción paternal y las dimensiones empoderamiento educativo en 
el hogar y la reinvención pedagógica. La limitación es que se presentaron 
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Homeschooling is the study option whereby parents take charge of their 
children's education with the support of teachers, who teach with the use of 
technology and individualized instruction. The purpose is to analyze the 
discussion on the assessment of Homeschooling by mothers and teachers who 
are based on virtual accompaniment in social isolation. Qualitative approach, 
phenomenological design. Five teachers and five mothers from public and 
private educational institutions participated. From the Ventanilla and San Martin 
de Porres districts, from the city of Lima (Peru). Focus groups were carried out 
on both mothers and teachers in the questionnaire with open questions through 
the Zoom platform, video calls and WhatsApp, analyzing the responses through 
inferential synthesis, the highest mention of ideas for the concentric concept 
map. The homeschooling assessment category and the subcategories teacher 
assessment and parental assessment. Participants were invited to talk about 
their digital skills, pedagogy and didactics which originated the variable 
parenting instruction and the dimensions of educational empowerment at home 
and pedagogical reinvention. The limitation is that there were great differences 
in the management of the procedure 
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La educación en casa es la modalidad de trabajo remoto entre el alumnado y 
profesores a causa del aislamiento social obligatorio en Perú, por la prevalencia 
del SARS CoV n2 (COVID-19). Este síndrome exige que los padres de familia 
enseñen a sus hijos en casa, con la ayuda de los docentes, utilizando diversos 
mecanismos para que la educación y aprendizaje se realice a distancia. Esta 
investigación analizo la valoración que le dan los padres y docentes de Lima al 
Homeschooling y los métodos y estrategias que utilizan en el acompañamiento 
virtual en el confinamiento social que se vive en la actualidad. 
En Lima, la DREL emitió un comunicado estableciendo que se debe mejorar y 
adaptar el currículo y ejecutarlo (Veliz, 2020). En el Perú, el Decreto Supremo 
N° 008-2020 SA declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la 
existencia del Coronavirus (COVID-19) estableciendo que el Minedu suspenda 
las clases escolares y no vulnerar al 89,4% de los estudiantes, con el fin de que 
los docentes desplieguen toda su creatividad haciendo uso de las TIC y las 
plataformas de comunicación para el aprendizaje remoto, (Saavedra, 2020). El 
84% de profesores acotó la importancia del uso de las TIC y los medios de 
comunicación, pero el 58% afirmó que se prepararon para utilizar los sistemas 
virtuales y redes sociales (Villafuerte, 2020). A nivel internacional la Unesco 
(2020), realizó varias propuestas para garantizar la educación remota. 
La pregunta de investigación es: ¿De qué manera los padres y docentes de 
Lima valoran el Homeschooling utilizando métodos de acompañamiento virtual? 
En este estudio se demuestra la forma en que los padres y docentes de Lima 
valoran el Homeschooling, los métodos de acompañamiento virtual que utilizan 
en el aislamiento social obligatorio. Esta investigación analizó la valoración de 
los padres y docentes de Lima al Homeschooling y los métodos y estrategias 
que utilizan en el acompañamiento virtual en el confinamiento social que se 
vive en la actualidad. La investigación es de estudio fenomenológico ya que se 
analizaron las vivencias de los participantes durante el confinamiento 
obligatorio en Perú para prevenir la propagación del SARS CoV - n2 (COVID 
19). Se realizaron encuestas diferenciadas tanto a los padres (Neuman, 2018a) 
como a los docentes (Tan, 2019). 
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El propósito de esta investigación es el estudio a padres de familia que 
practican el Homeschooling y docentes que se basan en acompañamiento 
virtual en aislamiento social obligatorio en Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
De Olivera et al. (2020) hallaron que el Homeschooling que los padres realizan, 
es de enseñanza individualizada y que el uso de las TIC hace viable el 
desarrollo de la educación en el hogar. De la misma manera, Tan (2019), halló 
que el Homeschooling es personalizado, transmite cualidades que favorecen el 
crecimiento de sus hijos, y que no están de acuerdo con los exámenes 
excesivos en las escuelas. Así, mismo, De Laat et al. (2020) encontraron que 
en Eslovenia los exámenes finales son estresantes, que el Homeschooling les 
permite disfrutar de su familia, realizar viajes y sus hijos aprenden en cualquier 
lugar donde se encuentre. Por otro lado, Engchun et al. (2017) acotaron que los 
padres que practican el Homeschooling están en desacuerdo con los 
exámenes que exigen las escuelas tailandesas, en donde los padres no 
comprenden los términos que utilizan los educadores. 
 
Neuman & Guterman (2020) reportaron que los grupos en que fueron divididos 
los entrevistados (aptitudes y procedimientos) criticaron el sistema educativo 
israelí señalando que son obsoletos proponiendo que se mejore las estrategias 
educativas y que esta se individualice. Por otro lado, Purnamasari et al. (2017) 
hallaron que el niño es el centro de la educación resaltando la enseñanza 
ambiental y de valores y que el Homeschooling es una alternativa de educación 
en Indonesia. Así mismo Neuman (2018a) presenta al Homeschooling como 
una alternativa de educación al sistema de Israel desde la inclusión de los 
padres de familia a este sistema. Por otro lado, Pineda & Chiappe (2018) 
indicaron que las TIC les brindan un gran apoyo al utilizar estrategias de 
enseñanza para la aplicación del Homeschooling. Por otra parte, De Carvalho 
& Skipper (2019) encontraron que en Estados Unidos los padres que practican 
el Homeschooling experimentan bienestar y seguridad y que las redes sociales 
han permitido la unión de las familias que educan en casa. 
 
Reaburn & Roberts (2018) reportaron que, a pesar de haber tenido malas 
experiencias en el área de matemáticas en la escuela, al practicar el 
Homeschooling con motivación y perseverancia les ha permitido enseñar a sus 
hijos matemáticas. Por otro lado, Bradford (2018) describió que son varios los 
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factores que motivan al desarrollo del currículo, métodos y estrategias para 
practicar el Homeschooling y que al implementar el currículo las capacidades 
de sus hijos han progresado mucho. En cuanto a Guterman & Neuman (2017) 
hallaron que la práctica del Homeschooling impacta positivamente en la familia 
constituyéndose esta en el medio de aprendizaje no estructurado. En cuanto a 
Pearlman-Avnion & Grayevsky (2017) demostraron que el Homeschooling 
afecta las habilidades sociales de los estudiantes, pero la educación es 
individualizada, es muy significativo su compromiso cívico fortaleciendo su 
autonomía. 
 
Neuman & Guterman (2017) determinaron que el Homeschooling considera al 
niño como el centro de la educación y que la enseñanza va al ritmo del 
estudiante, relacionando la educación en el hogar con la pedagogía. Por otra 
parte, Martin (2016), concluyó que el Homeschooling le ha permitido 
desarrollarse personalmente y empoderarse para comprender y compartir sus 
experiencias al practicar la educación en el hogar. En cuanto a Neuman & 
Guterman (2016a) hallaron que en el Homeschooling la educación es 
individualizada, que les brinda autoconfianza e independencia y que la 
socialización es otra fuente del estudio en casa. Por otro lado, Maingano (2016) 
determino que no existe un horario establecido para la práctica del 
Homeschooling, la educación es individualizada y que se utilizan varios 
enfoques pedagógicos para la práctica de la educación en el hogar. A su vez, 
Doke (2016) concluyo que las madres que practican el Homeschooling ponen 
al niño en el centro de la educación, es individualizada dándole importancia a la 
unión familiar, y que imparten el currículo de manera flexible. En cuanto a, 
Neuman & Guterman (2016b) determinaron que la práctica del Homeschooling 
es estructurada y los horarios son flexibles y que lo pueden practicar en 
cualquier momento y lugar. 
 
El Homeschooling es la educación que imparten los padres de familia en casa 
sin la necesidad de enviar a sus hijos a una escuela (Carvalho, 2020; De 
Carvalho & Skipper, 2019; Di Motoli, 2019; Gray, 2018; Neuman, 2019; 2018b). 
Por otro lado, el Homeschooling es cuando un familiar cercano o un docente 
transmite aprendizajes fundamentales en el hogar, el estudiante es el centro de 
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la educación y tienen como columna vertebral a la familia (Engchun et.al., 
2017). Asimismo, el Homeschooling en Singapur es una opción de enseñanza, 
haciendo el papel de docentes los progenitores y además convirtiendo su hogar 
en un centro de estudios (Tan 2019). 
La primera sub categoría es la valoración parental del Homeschooling, es el 
conjunto de críticas, opiniones y comentarios basados en la experiencia, el cual 
es la forma de motivación para educar a niños y adolescentes dándole 
prioridad a la familia las cuales son presididas por los padres quienes son los 
responsables de los aprendizajes de sus hijos en vez de enviarlos a la escuela 
(Scale, 2017; Tan, 2019). Por otro lado, Di Motoli (2019) conceptualiza al 
Homeschooling como el fenómeno llamado educación de los padres donde uno 
o un grupo de padres imparten la educación de sus hijos sin la necesidad de 
asistir a la escuela por ello se sienten con la libertad de ejercer el paternalismo 
familiar al brindarle una educación individualizada a sus hijos. 
La segunda sub categoría es la valoración docente del Homeschooling es la 
compilación de datos, críticas y opiniones de quienes practican el 
Homeschooling, el cual motiva a que los padres de familia busquen el apoyo de 
los docentes que impartan enseñanza basadas en la educación individual, 
segura, libre de elegir el cómo, cuándo y dónde adquirir los aprendizajes 
(Chase & Morrison, 2018; Tan, 2019). Por otro lado, Spreadbury (2020) brinda 
consejos para llevar a cabo el Homeschooling sin estresarse en épocas de 
pandemia resaltando que se debe hacer una rutina, una división del día, lista 
de actividades, prestando mucho cuidado a los momentos de ocio, realizar el 
horario para la educación en el hogar y un horario para el trabajo dedicándole 
tiempo a sus hijos como el juego, por ejemplo. 
El Homeschooling se define como una sucesión de instrucciones para los 
niños, impartidos por los padres que educan en casa teniendo como pilar la 
familia, resaltando las cualidades y capacidades del niño al tratarlo con amor y 
dedicación ya sea que los padres asuman la enseñanza o contraten a un 
docente (Pineda & Chiappe, 2018). Por otro lado, Huiza (2019) denomina el 
Homeschooling como reforzamiento en casa y es cuando la madre se dedica a 
la educación de su hijo sin salir de casa y para ello acude a diferentes grupos 
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de apoyo que le brinden metodologías e impartirlas en casa para la formación 
de sus hijos. 
El constructivismo cognitivo basado en Piaget (Raynaudo & Peralta, 2017) se 
constituye como predisposición a lo individual que se basan en las experiencias 
del individuo las cuales se van construyendo poco a poco. Por otro lado, el 
constructivismo socio cultural de Vygotsky (Raynaudo & Peralta, 2017) está 
basada en la condición social de los hombres puesto que el ser humano está 
en contacto tanto con el mundo exterior como con su mundo interior, el hombre 
necesita interactuar para aprender. Por otra parte, la teoría del conectivismo es 
nueva y emergente para la educación en línea (Mattar, 2018). Este estudio se 
centró en la teoría del constructivismo porque el padre de familia realiza la 
educación individualizada y al mismo tiempo forma parte de algunas 
asociaciones para interactuar y socializar tanto ellos como sus hijos. Dado que 
la teoría del conectivismo es actual y los docentes están utilizando diferentes 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
El enfoque es cualitativo puesto que se recopiló datos sobre el Homeschooling, 
la investigación cualitativa estudia el desarrollo, las opiniones de los 
componentes que proporcionaron alcances a la investigación (Babbie, como se 
citó en Kankam, 2019, p. 53). Así mismo, el enfoque cualitativo no se basa en 
números ya que observa, describe e interpreta sus apreciaciones y la cultura 
de las personas que son parte de la investigación (Hernández et al., como se 
citó en Díaz, 2018). Se aplicó el razonamiento inductivo porque se basó en 
hechos y luego se averiguaron las causas (Solana, 2016), porque permitió 
analizar las entrevistas que se les realizaron a los padres de familia y docentes 
que practican el Homeschooling detallando las opiniones y valoración que se 
les dio al estudio en casa. 
Tipo de investigación: 
La investigación es básica porque genera nuevos conocimientos y se explica 
cómo funciona el fenómeno Homeschooling (Sánchez y Méndez, 2018). De tipo 
descriptivo porque se especificaron las características de las personas que 
participaron en la investigación (Hernández et al., como se citó en Cuellar et al., 
2018). 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño es fenomenológico porque se destacó la vivencia de los participantes 
en determinado tiempo (Díaz, 2019; Flynn & Korcuska, 2017). El 
Homeschooling constituye el fenómeno único para el sistema de Educación 
Básica Regular. Por lo que el Homeschooling se implementa como una 
propuesta educativa en el Perú, las escuelas públicas:   la estrategia Aprendo 
en casa, las cuales se lleva a cabo por medios como: televisión, radio, redes 
sociales; en las escuelas privadas se lleva a cabo la educación en casa por 
medio de Plataforma Zoom, Pilates. York. 
El método es interpretativo, porque se halló, observó e interpretó sus 
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costumbres, cultura y sociedad del sujeto investigado (Hernández et al., como 
se citó en Díaz, 2018). La valoración del Homeschooling basado en métodos 
de acompañamiento virtual, por padres y profesores en aislamiento social 
obligatorio, Lima, 2020. Se interpretó el pensamiento desde la discusión que 
originó el Homeschooling entre padres, entre docentes, las dificultades que 
tuvieron al practicarlo, los materiales que utilizaron, los beneficios, la valoración 
de la práctica del Homeschooling y los medios que utilizaron para llevar a cabo 
la educación en el hogar. El método práctico que se utilizó en esta 
investigación fue la entrevista al entender los procesos e interpretar los criterios 
a través de preguntas abiertas teniendo la característica de la conversación 
(Mojica et al., 2019). En este estudio se realizaron dos entrevistas: a padres de 
familia que explicaron sus experiencias al practicar el Homeschooling, y a cinco 
docentes como llevaron a cabo el Homeschooling el apoyo que les brindan a 




3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Categoría 1: Valoración del Homeschooling. 
El Homeschooling es la educación que imparten los padres de familia en casa 
sin la necesidad de enviar a los hijos a la escuela (Carvalho, 2020; De Carvalho 
& Skipper, 2019; Di Motoli, 2019; Gray, 2018; Neuman, 2019; 2018; Tan, 2019). 
 
Subcategoría 1: Valoración parental del Homeschooling. 
 
 
Es el conjunto de críticas, opiniones y comentarios basados en la experiencia, 
el cual es una forma de motivación para educar a niños y adolescentes dándole 
prioridad a la familia las cuales son presididas por los padres quienes son los 
responsables de los aprendizajes de sus hijos en vez de enviarlos a la escuela 
(Brewer & Lubienski, 2017; De Carvalho & Skipper, 2019; De Laat et al., 2020; 
Di Motoli, 2019; Engchun et al., 2017; Scale, 2017; Tan, 2019). 
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Subcategoría 2: Valoración docente del Homeschooling. 
 
 
Es la compilación de datos, críticas y opiniones de quienes practican el 
Homeschooling, el cual motiva a que los padres de familia busquen el apoyo de 
docentes que impartan enseñanza basada en la educación individual, libre de 
elegir el cómo, cuándo y dónde adquirir los aprendizajes (Chase & Morrison, 
2018; De Carvalho & Skipper, 2019; Spreadbury, 2020; Tan, 2019). 
 
3.3. Escenario de estudio 
 
 
El escenario de estudio se llevó a cabo en Lima, en el distrito de San Martín de 
Porres, se seleccionaron a cinco docentes de Educación Primaria, quienes 
están ejerciendo la docencia y practicando el Homeschooling. En el distrito de 
Ventanilla se seleccionaron a cinco padres de familia que pertenecen a un 
colegio Parroquial que está ubicado en un asentamiento humano del distrito de 
Ventanilla. Este colegio es de material concreto y cuenta con los niveles de 
Inicial y Primaria, posee dos patios, aulas de talleres ya que por las tardes 
funciona un CETPRO. 
 
3.4. Participantes 
El participante de la población es como una clase peculiar que reúnen ciertas 
características para el estudio a realizar (Patton, citado en Valencia, 2018), por 
lo cual para esta investigación se seleccionaron a cinco padres de familia de un 
colegio Parroquial del distrito de Ventanilla, y a cinco docentes de una 
Institución Educativa Privada ubicada en el distrito de San Martín de Porres. 
 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
La entrevista es el método cualitativo que consiste en un conjunto de preguntas 
no estructuradas mediante la cual se obtiene valiosa información de los 
participantes en la investigación (Kwaku, 2019). El Focus Group es el diálogo 
en un grupo de personas el cual estudia la interacción de las personas con su 
entorno y su yo interno, su comportamiento y la experiencia que tiene de sí 
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mismo (López, 2016). Se aplicó esta técnica para generar la discusión entre los 
participantes seleccionados. 
 
Se utilizó la técnica de la entrevista virtual en la sub categoría de la valoración 
docente del Homeschooling, la cual constó de siete preguntas todas abiertas, 
en relación con el Homeschooling. Se utilizó la plataforma Zoom, también por 
intermedio de llamadas, WhatsApp o video llamadas. Se le entregó del link o 
URL con una semana de anticipación. En cambio, para la sub categoría 
valoración parental del Homeschooling se realizó la técnica del Focus Group. 
Se realizó siete preguntas abiertas con relación de la educación en el hogar, se 
utilizó la Plataforma Zoom, WhatsApp y video llamadas coordinando la entrega 
del Link con tres días de anticipación. Se realizaron dos entrevistas, una para 
los padres de familia que pertenecen a la sub categoría de valoración parental 
del Homeschooling, de siete preguntas por cada instrumento, aplicando el 
Focus Group. Se aplicó la plataforma Zoom. La misma que se llevó a cabo en 
cuanto se obtuvieron los consentimientos informados. La otra entrevista se 
realizó a los profesores que pertenecen a la sub categoría de valoración 
docente del Homeschooling, se les realizó siete preguntas a través de video 
llamadas, WhatsApp, y la plataforma Zoom. La misma que se llevó a cabo en 
cuanto se obtuvo los consentimientos informados. 
 
3.6. Procedimiento 
Para la gestión de los instrumentos se coordinó con las directoras de las 
Instituciones Educativas a través de llamadas, en la escuela Parroquial se le 
llevó en forma física la carta de presentación para poder aplicar el instrumento. 
En cuanto a la Institución privada se envió una carta a través del correo siendo 
ésta firmada, sellada y aceptada por la directora del plantel. Para aplicar la 
entrevista a las madres de familia se distribuyeron los consentimientos 
informados, a excepción de una madre, a la cual se le envió por correo, porque 
las otras madres no saben realizar la firma digital. En cuanto a los cinco 
docentes, a todos se les envió a través de sus correos tanto el consentimiento 
informado como la encuesta. 
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Las entrevistas se llevaron a cabo a través de la plataforma Zoom; se 
realizaron dos actividades con las madres de familia, la primera fue con tres 
madres que tuvieron problemas de conexión y es por ello que se tuvo que 
considerar a otras madres de familia. Se realizó otra sesión con una duración 
de 40 minutos por cada una. A los docentes se les realizó la entrevista en la 
plataforma Zoom con una duración de 45 minutos. 
 
3.7. Rigor científico 
 
 
En el enfoque cualitativo la validez se consolida con el estudio realizado de 
diversas informaciones, (Díaz-Bazo, 2019, p. 36) El instrumento se valida 
según los criterios de credibilidad y aplicabilidad. 
 
Tabla 1 






 Se realizó una Se cargaron las herramientas 
 entrevista, por electrónicas con disposición de 
Valoración del plataforma Zoom que fluido eléctrico para una hora de 
Homeschooling duró 40 minutos energía. 
 Se registró mediante Se grabaron las entrevistas con 
 un video grabado y 10 minutos de anticipación. 
 luego se analizó en un Se realizó una práctica de 
 lugar determinado. grabación en un día anticipado 
 (Aula virtual) a la aplicación del instrumento. 
 
El amplio estudio, indagación y clasificación de los antecedentes y las 
entrevistas aportan la confiabilidad de la investigación (Díaz-Bazo, 2019, p. 36). 
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Tabla 2 
Criterios de confiabilidad del instrumento 
 
Categoría Criterios 
Confirmabilidad Aceptabilidad Estabilidad 
   
Se les entregó las 
  
Valoración del Valoración parental preguntas antes Se transcribió en 
Homeschooling del Homeschooling de realizar la una hoja de 
  entrevista análisis y se 
   resumieron los 
   datos grabados  
 Valoración docente Se le entregaron Se transcribió en 
 del Homeschooling las preguntas una hoja de 
  antes de realizar análisis y se 
  la entrevista resumieron los 
   datos grabados  
 
 
3.8. Aspectos éticos 
Esta investigación tuvo como aspectos éticos: la confidencialidad, el 
anonimato, la veracidad, la originalidad, calidad de las referencias; la 
confidencialidad es por el derecho de reserva de las Instituciones Educativas, 
el anonimato fue porque no se difunden los nombres de los participantes en la 
investigación, la veracidad es producida por la credibilidad de los antecedentes 
incluidos en este estudio, la originalidad es porque esta investigación es única, 
las referencias son citadas según el manual APA séptima edición. 
 
 
3.9. Método de análisis de la información 
Se empleó para el proceso de datos el método de análisis de mapa de 
categorización, utilizo el proceso de selección de las frases que se repitieron y 
que fueron de mayor recurrencia a las respuestas que emitieron los 
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participantes de esta investigación y para el proceso de la información se 
utilizaron mapas de categorización. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 






En la figura 1 se resaltan los siguientes conceptos relativos a la categoría 
valoración del Homeschooling en la cual las madres de familia manifestaron 
que el Homeschooling es una alternativa educativa por ser nueva (1), es 
aplicable en estos tiempos de pandemia, también establecen que fortalece la 
unión familiar ya que les permite ayudar y apoyar a sus hijos en las actividades 
escolares (2), al mismo tiempo que, aumenta y promueven el cuidado del 
medio ambiente al hacer uso y reúso de los materiales reciclables (3). Es por 
ello que, a esta dimensión se le denomina empoderamiento educativo del 
hogar (peso categorial). Por otro lado, los docentes que participaron en este 
estudio argumentaron que tuvieron que reinventarse para lograr la educación 
remota (1) y que no solo se capacitaron en el uso de las TIC sino también 
tomaron cursos de estrategias, métodos y técnicas para lograr un buen 
acompañamiento virtual (2), pero replicaron que nada de ello es posible sino se 
cuenta con el apoyo de los padres de familia (3), por ello es que esta dimensión 
se denomina reinvención pedagógica. Por lo expuesto, la valoración del 





Figura 1. Caracterización del Homeschooling en padres y docentes. 
Fuente: Bitácora de investigación. 
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De acuerdo con estos resultados existen cercanías a las investigaciones en 
que se habría encontrado que las madres de familia consideran a la categoría 
Homeschooling como la opción educativa para enfrentar la crisis por la que 
atraviesa la educación en sus respectivos países (De Laat et al. 2020; Neuman, 
2018a; Purnamasari et al. 2017). Por otro lado, otras evidencias revelan 
cercanías con respecto al fortalecimiento intrafamiliar ya que la práctica del 
Homeschooling ha permitido la unión familiar y el fortalecimiento de la familia 
(De Carvalho & Skipper, 2019; Doke 2016; Tan, 2019). Así mismo, otros 
estudios tendrían cercanías con el compromiso ambiental, puesto que emplean 
y reutilizan los materiales para el cuidado del medio ambiente, cabe resaltar 
que en otros países como en Tailandia e Israel, resaltan a la educación 
ambiental (Pearlman-Avnion & Grayevsky 2017; Purnamasari et al. 2017). Es 
por ello que, a la subcategoría valoración parental del Homeschooling, la 
categoría emergente es empoderamiento educativo del hogar. 
 
Respecto a la educación online, se encontraron cercanías con algunas 
investigaciones ya que los docentes han desplegado todos sus conocimientos y 
estrategias para poder utilizar las diferentes aplicaciones que brinda la 
tecnología e impartir sus clases, además de la plataforma que el gobierno ha 
puesto a disposición de la educación en el Perú como es la plataforma Aprendo 
en Casa, cada docente debe adaptarlo al contexto de su escuela y el currículo 
(Bradford, 2018; De Olivera et al. 2020; Engchun, et al. 2017; Neuman & 
Guterman, 2017; Pineda & Chiappe, 2018). Por otro lado, algunos estudios 
tienen cercanías con relación al acompañamiento remoto que realizan los 
docentes y que en este contexto de pandemia deben realizarse las clases en 
forma virtual, y hacer uso de todas las herramientas tecnológicas que poseen 
para que esta se lleve a cabo (De Olivera et al., 2020; Guterman & Nueman, 
2017; Maingano, 2016; Reaburn & Roberts, 2018). A sí mismo se encontraron 
cercanías con el soporte educativo que brindan los profesores al estudiante, al 
desplegar sus experiencias, métodos para que el discente desarrolle todas sus 
capacidades (Di Motoli, 2019; Huiza, 2019; Neuman & Guteman, 2016b). 
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Subcategoría 1: valoración parental de Homeschooling 
 
 
En la figura 2 se resaltan los siguientes conceptos relativos a subcategoría 1 
las madres de familia que participaron en esta investigación calificaron al 
Homeschooling como buena opción educativa en estos tiempos de pandemia 
(1), al ser nueva y se implementó en pocos días esta educación online (1), 
puesto que, les permite estar pendientes de las actividades escolares de sus 
hijos y que con la práctica del Homeschooling acceden a la unión familiar (2) 
pasando más tiempo juntos y fortaleciendo a la familia. Luego al hacer uso de 
las hojas en ambas caras y que realicen materiales con ellas, están 
comprometiéndose al cuidado del medio ambiente (3). Es por ello que, lo 
denominaron fenómeno educativo, porque la instrucción es personalizada (4), 
el horario flexible. Por otro lado, se siguen renovando los aprendizajes (6) no 
solo el de sus hijos, sino también, el de ellas mismas, que no dejan de 
aprender. Pero también, replicaron que el gobierno debe invertir en la 
educación para que se produzca la reforma educativa integral en la educación 
peruana equitativa (5). Por ello, a esta dimensión se le denomina 
empoderamiento educativo del hogar. 
 
 
Figura 2. Caracterización del Homeschooling por los padres. 
Fuente: Bitácora de investigación. 
 
 
Conforme a estos resultados se hallaron cercanías con otros estudios referidos 
a la educación virtual, ya que las madres de familia tuvieron que aprender a 
utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para apoyar a sus hijos en sus 
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clases remotas (De Olivera et al., 2020; Neuman, 2018b; Tan, 2019). A sí 
mismo, se encontraron cercanías con otras investigaciones acerca de que el 
Homeschooling es la opción educativa, por ser nueva y que la educación 
continúe a pesar de este evento pandémico en el que se vive sin que esta se 
detenga (Neuman, 2018a; Pineda & Chiappe, 2018; Tan, 2019). Se puede 
señalar que es posible encontrar cercanías con el fortalecimiento familiar 
realizándose la educación individualizada y existe la unión familiar (De 
Carvalho & Skipper, 2019; De Laat et al., 2020; Doke, 2016; Tan, 2019;). Se 
encontraron cercanías con el compromiso ambiental destacando que en otros 
países la educación ambiental es parte importante de su currículo (Engchung et 
al., 2017; Pearlman-Avnion & Grayevsky, 2017; Purnamasari et al., 2017). 
 
A su vez, se hallaron lejanías en cuanto a que el Homeschooling es fenómeno 
educativo en razón de que esta educación es emergente y va acorde con el 
aislamiento social a causa del Coronavirus, siendo el recurso para la educación 
en la actualidad para prevenir la propagación del Covid 19 (Di Motoli, 2019; 
Huiza, 2019; Gray, 2018; Neuman, 2018a). También es muy probable que se 
encuentren cercanías a la renovación de los aprendizajes donde las madres 
mencionaron que el Homeschooling es el estudio innovador debido a que la 
educación es permanente y que podría ser mixta, que asistan dos o tres veces 
a la semana a la escuela o dos o tres veces estudien en casa (De Carvalho & 
Skipper, 2019; Pineda & Chiappe, 2018; Tan, 2019). De otro modo, se 
encontraron cercanías en cuanto a la reforma integral educativa en vista de que 
las madres de familia opinaron que es importante que el gobierno invierta en la 
educación para que todos los estudiantes peruanos se eduquen y la pandemia 
ha demostrado que sí se puede hacer y que la educación en el hogar es la 
opción educativa (De Laat et al., 2020; Neuman & Guterman, 2020; Pineda & 
Chiappe, 2018) 
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Subcategoría 2: valoración docente de Homeschooling 
 
 
En la figura 3 se resaltan los siguientes conceptos relativos a subcategoría 2 
los docentes para poder afrontar y llevar a cabo la educación remota tuvieron 
que adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza (1), superar la crisis 
educativa por la cual atraviesa el país (2), al enfrentar y asumir el reto que se 
les impartió y apoyar a los padres de familia (3). La gran mayoría de ellos 
reciben capacitaciones para realizar el buen uso de las herramientas 
tecnológicas (4), aplicar nuevas estrategias y métodos tanto didácticos como 
pedagógicos. El acompañamiento online lo realizan utilizando plataformas web 
(5) y todas las herramientas tecnológicas para lograrlo. Con las clases remotas 
las llevan a cabo basándose en la plataforma aprendo en casa (5) y todos los 
recursos tecnológicos que hagan falta para poder dictar las clases virtuales. 
Para ofrecer un soporte educativo en casa, los docentes son innovadores (5) y 
hacen uso de todas sus destrezas pedagógicas y didácticas. Por lo que, a esta 
dimensión se le denomina reinvención pedagógica. 
 
Figura 3. Caracterización del Homeschooling por los docentes. 
Fuente: Bitácora de investigación. 
 
 
Concordando con estos resultados se hallaron cercanías con otros estudios 
referentes a la educación en línea por causa de la prevalencia del coronavirus y 
el aislamiento social obligatorio, docentes, padres de familia deben contar con 
herramientas tecnológicas. Sin embargo, la mayoría de estudiantes cuentan 
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con un celular, esto hace posible que los docentes desplieguen todas sus 
estrategias y utilizando la plataforma que brinda el gobierno es que imparten 
los aprendizajes (De Olivera et al., 2020; Neuman & Guterman, 2017; Pineda & 
Chiappe, 2018; Tan, 2019). Así mismo, se han encontrado cercanías en la 
crisis educativa por la que atraviesan diferentes países y también el Perú, 
haciéndose evidentes a raíz del Coronavirus, como es la falta de conectividad, 
la carencia económica por la que atraviesan la mayoría de las familias, 
haciéndolos vulnerables (De Laat et al., 2020; Neuman & Guterman, 2020; 
Neuman, 2018a). Por otro lado, tendrían cercanías en que los padres son 
ahora los educadores porque son los que imparten las enseñanzas con el 
apoyo de los docentes, pero le es difícil para la mayoría de padres porque no 
saben cómo hacerlo, otros progenitores deben ir a trabajar dejando solo al 
estudiante y es cuando el docente, asume la guía realizando retroalimentación 
para que el estudiante aprenda (Bradford, 2018; Huiza, 2019; Martin, 2016; 
Reaburn & Roberts, 2018). 
 
Se reportaron cercanías en la formación docente teniendo que reinventarse y 
capacitarse para asumir el reto de enseñar en forma virtual (Enchun et al., 
2017; Neuman & Guterman, 2020; Pineda & Chiappe, 2018; Tan, 2019). Así 
mismo, se encontraron cercanías en cuanto al acompañamiento virtual que 
realizan los profesores en esta época de pandemia a través de métodos 
sincrónico y asincrónico, utilizando todas las herramientas tecnológicas que 
poseen para hacer efectivo el acompañamiento (Huiza, 2019; Neuman & 
Guterman. 2016b; Scale, 2017; Tan, 2019). Del mismo modo, se han 
encontrado cercanías en cuanto a las clases virtuales, los docentes para llevar 
a cabo estas enseñanzas por internet han tenido que crear materiales, adaptar 
el currículo y capacitarse para ello (Bradford, 2018; Chase & Morrison, 2018; 
De Olivera et al., 2020; Engchun et al., 2017). También se reportaron cercanías 
en el soporte educativo que se ofrece en el hogar por la ausencia de los 
progenitores el docente es la única guía que tienen los estudiantes (Engchun et 
al., 2017; Guterman & Neuman, 2017; Pineda & Chiappe, 2018) 
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4.2. Discurso social de las interrogantes. 
 
 
Homeschooling en docentes 
Sujeto 1: JJAT 
Pregunta n°. 1: ¿Qué métodos utilizas para realizar el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 1: Los métodos que utilizo es a través de grupos de WhatsApp 
y hacemos preguntas, también se les envía fichas de actividades. 
 
 
Pregunta n°. 2: ¿Qué materiales utilizas para hacer el acompañamiento 
remoto? 
Respuesta n°. 2: Los materiales que utilizo es la elaboración de diapositivas, 
convertirlas en video y materiales como libros, revistas. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Podrías mencionar cuáles son las dificultades que encuentras 
en el acompañamiento remoto a los padres de familia? 
Respuesta n°. 3: La gran dificultad es que los padres de familia no tienen la 
disposición para ayudarte, ponen miles de excusas, no hay apoyo de los 
padres de familia no son conscientes. 
 
Pregunta n°. 4: ¿Necesitaste capacitarse para realizar el acompañamiento 
online? 
Respuesta n°. 4: No he necesitado capacitarme se me hizo fácil, innove 
aplique técnicas que no había utilizado y que hoy pongo en práctica. 
 
Pregunta n°. 5: ¿Qué medios utilizas para llevar a cabo el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 5: Utilizamos el WhatsApp porque todas las operadoras a nivel 
nacional ponen ese plus que tienes WhatsApp y Facebook de manera ilimitada, 
ya que WhatsApp no consume datos y se puede enviar videos, PDF, fichas y 
textos para que trabajen. 
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Pregunta n°. 6: ¿Percibes que el padre de familia te apoya al practicar el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 6: No todos los padres de familia saben cómo enseñar a sus 
hijos no tienen esa capacidad de poder explicarles o hacerles entender el tema 
por lo que dejan que sus mismos hijos desarrollen lo que deben hacer en casa 
los padres. Nuestro papel ahora mismo es el de facilitadores, toma tienen que 
hacer esto, mira este video, lee esto. El estudiante lo hace solo porque el padre 
no está en ese momento con el niño/a. El trabajo sigue recayendo en nosotros. 
Recomendarles a los padres de familia que apoyen, que le dediquen un poco 
de tiempo a sus hijos. No se está dando el apoyo de los padres. 
 
Pregunta n°. 7: El Homeschooling se está llevando a cabo en todo el Perú 
¿Qué destacarías de la educación en el hogar? 
Respuesta n°. 7: Estamos empezando con este tipo de clases virtuales, en 
otros países les ha tomado diez años implementar el Homeschooling, nosotros 
por la misma necesidad nos hemos visto en la obligación de hacerlo en tiempo 
record, ni siquiera llegamos a los 15 días en aplicar todo esto y con el tiempo lo 
vamos a seguir mejorando. Yo pienso que este trabajo está bien, hay que pulir 
algunas cosas. En algunas zonas implementen más antenas para que los 
estudiantes tengan más conexión. Que el Gobierno invierta e implemente para 
que se lleve a cabo esta forma de estudio. Si está yendo por buen camino. 
Estoy de acuerdo con el Homeschooling. 
 
Sujeto 1: BBP 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Qué métodos utilizas para realizar el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 1: Los métodos que utilizo son a través del WhatsApp Zoom. El 
portal Web. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Qué materiales utilizas para hacer el acompañamiento 
remoto? 
Respuesta n°. 2: Los materiales que utilizo son papelógrafos, me grabo 
explicando la clase y realizo diapositivas. 
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Pregunta n°. 3: ¿Podrías mencionar cuáles son las dificultades que encuentras 
en el acompañamiento remoto a los padres de familia? 
Respuesta n°. 3: La principal dificultad es la falta de interés de parte de los 
padres de familia, ponen muchas excusas para enviar las tareas o apoyar a sus 
hijos. Esto se da en un 70% de los padres de familia. 
 
Pregunta n°. 4: ¿Necesitaste capacitarse para realizar el acompañamiento 
online? 
Respuesta n°. 4: Por ser casada con un profesor de computación, recibo toda 
la ayuda para poder afrontar esta coyuntura. 
 
Pregunta n°. 5: ¿Qué medios utilizas para llevar a cabo el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 5: Los medios que se utiliza es el WhatsApp, ya que el medio 
que no gasta muchos datos y es el que la mayoría de los docentes y 
estudiantes tenemos a nuestro alcance. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Percibes que el padre de familia te apoya al practicar el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 6: No al 100% de los padres de familia apoyan a sus menores 
hijos, pero sim embargo hay un grupo que si lo hace están pendientes, te 
llaman, te preguntan. Cuando hago la retroalimentación llamando a cada 
estudiante hay niños que si te atienden. Es muy poco el grupo de padres de 
familia que si te apoyan. 
 
Pregunta n°. 7: El Homeschooling se está llevando a cabo en todo el Perú 
¿Qué destacarías de la educación en el hogar? 
Respuesta n°. 7: Destacaría el que haya entrado a la tecnología, en casa 
tengo un tecnológico, pero siempre es bueno aprender más. He aprendido 
mucho y estoy aplicando y compartiendo, y en la Institución Educativa hay 
como una pequeña competencia para tratar de mejorar nuestro trabajo. Se 
destaca que estamos aprendiendo y que al final los beneficiados son los 
estudiantes y los docentes. 
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Sujeto 3: EFA 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Qué métodos utilizas para realizar el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 1: Para esta etapa de pandemia, como docentes hemos tenido 
que reinventarnos y buscar nuevos métodos como el sincrónico, donde utilizo 
videos conferencias con pizarra, audio o imágenes entre otros. El otro que 
utilizo con más frecuencia es el asincrónico, brindándole a los estudiantes 
mensajes de texto o de voz, videos u otros en WhatsApp entre otros. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Qué materiales utilizas para hacer el acompañamiento 
remoto? 
Respuesta n°. 2: Utilizo la plataforma aprendo en casa, que luego se adapta a 
las necesidades y realidades de los estudiantes mediante diapositivas, archivos 
PDF, WORD, elaboro formularios, videos, imágenes y audios. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Podrías mencionar cuáles son las dificultades que encuentras 
en el acompañamiento remoto a los padres de familia? 
Respuesta n°. 3: La principal dificultad es la conectividad, ya que no lo hacen 
constantemente, debido a la carencia económica, y por lo explicado, muchos 
padres tienen que trabajar y no se encuentran en casa por lo que muchos niños 
no pueden acceder a los estudios de manera adecuada. 
 
Pregunta n°. 4: ¿Necesitaste capacitarse para realizar el acompañamiento 
online? 
Respuesta n°. 4: Claro que sí, no solo en cursos o programas virtuales, sino 
también en estrategias, métodos y técnicas para la enseñanza no presencial en 
forma virtual. 
 
Pregunta n°. 5: ¿Qué medios utilizas para llevar a cabo el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 5: Utilizo la plataforma aprendo en casa, me comunico con los 
niños mediante el celular a través de WhatsApp, ya que es gratuito y no 
demanda mucho gasto de datos y lo que nos exige la institución por medio de 
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la plataforma virtual para aquellos niños que tienen acceso de internet se 
cuelga en la plataforma virtual. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Percibes que el padre de familia te apoya al practicar el 
Homeschooling? 
Respuesta n°.6: Algunos padres están al pendiente del desarrollo de las 
clases de sus hijos, pero debido a las circunstancias y la carga familiar que 
muchos padres están desempeñando se les hace dificultoso apoyar a un solo 
niño ya que otros padres tienen más de dos hijos estudiando actualmente y a la 
vez tienen que ver el sustento para sus familias. 
 
Pregunta n°. 7: El Homeschooling se está llevando a cabo en todo el Perú 
¿Qué destacarías de la educación en el hogar? 
Respuesta n°.7: Por mi parte no, extraño ñas aulas, la interacción con los 
niños, debido que al podemos saber su estado de ánimo, y poder ayudarlos en 
las dificultades que se les presenten. 
 
 
Sujeto 4: AZH 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Qué métodos utilizas para realizar el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°.1: En esta pandemia, los docentes hemos tenido que 
reinventarnos y buscar nuevas etapas. Un método el sincrónico, es decir, para 
que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas 
estén presentes en el mismo momento usando videos conferencias con pizarra, 
audio o imágenes entre otros. El otro sería asincrónico, donde se transmite 
mensajes sin necesidad de coincidir docente y estudiante en ese momento, 
para ello se deja el mensaje ya sea clases, videos u otros en WhatsApp o 
cualquier otro medio. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Qué materiales utilizas para hacer el acompañamiento 
remoto? 
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Respuesta n°. 2: Los materiales principalmente, es dado por la plataforma, 
aprendo en casa, que luego se adapta a las necesidades y realidades de los 
estudiantes mediante diapositivas, archivos PDF, WORD, videos y audios. 
 
 
Pregunta n°. 3: ¿Podrías mencionar cuáles son las dificultades que encuentras 
en el acompañamiento remoto a los padres de familia? 
Respuesta n°. 3: La conectividad es la principal dificultad ya que muchos de 
ellos no cuentan con internet, solo con celulares los cuales tienen que recargar 
y no lo pueden hacer constantemente debido a la carencia económica y por lo 
que muchos padres tienen que trabajar y no se encuentran en casa. 
 
Pregunta n°. 4: ¿Necesitaste capacitarse para realizar el acompañamiento 
online? 
Respuesta n°. 4: Necesariamente, la mayoría de los docentes se han tenido 
que capacitarse, en cursos virtuales, estrategias, métodos y técnicas de 
enseñanza virtual. 
 
Pregunta n°. 5: ¿Qué medios utilizas para llevar a cabo el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 5: Utilizo la plataforma aprendo en casa, mediante tv e internet, 
y todo ello para llegar o enviar a mis estudiantes mediante celular a través de 
WhatsApp, ya que es gratuito y no demanda mucho de gasto de datos. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Percibes que el padre de familia te apoya al practicar el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 6: Es complicado, como ya mencioné anteriormente, la 
necesidad económica hace que los padres no estén presentes, o desconozcan 
los temas para apoyar a sus hijos. 
 
Pregunta n°. 7: El Homeschooling se está llevando a cabo en todo el Perú 
¿Qué destacarías de la educación en el hogar? 
Respuesta n°. 7: Yo lo destacaría desde sus ventajas y desventajas. La 
ventaja es que es personalizado, flexibilidad en los horarios, fortalecimiento en 
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los lazos familiares. Desventaja, es que los estudiantes no tienen contacto con 
otros, no hay interacción grupal, y la supervisión es poco fluida. 
 
 
Sujeto 5: BCT 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Qué métodos utilizas para realizar el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 1: Esta realidad ha cambiado la manera de interactuar con les 
estudiantes, sin embargo, esto ha permitido conocer muchas más herramientas 
tecnológicas que han hecho posible el desarrollo de las clases en los 
estudiantes. En cuanto a los métodos no han variado mucho ya que este es el 
conjunto de decisiones que uno toma para desarrollar el aprendizaje de los 
estudiantes a través de actividades. Esa así que, constantemente yo uso el 
método de aprendizaje basado en problemas; este permite al estudiante 
analizar un caso o una situación problemática de la vida cotidiana e investigar 
al respecto, para así encontrar causas y consecuencias y de esta manera 
proponer posibles soluciones ante esta situación. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Qué materiales utilizas para hacer el acompañamiento 
remoto? 
Respuesta n°. 2: En este contexto principalmente materiales virtuales como 
Word, PowerPoint, PDF, videos y enlaces web. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Podrías mencionar cuáles son las dificultades que encuentras 
en el acompañamiento remoto a los padres de familia? 
Respuesta n°. 3: Principalmente la escasez de recursos económicos de los 
padres de familia, muchos de los padres son subempleados y actualmente se 
encuentran desempleados sin ingresos económicos. Esto hace al estudiante 
vulnerable y lo pone en riesgo debido a que no puede alimentarse bien, porque 
a duras penas pueden conseguir alimento, también ante posibles contagios de 
la pandemia ya que sus padres salen a buscar algún tipo de ingreso ya que no 
tienen dinero. Esto ocasiona que no puedan acceder a sus clases debido que 
para ello necesitan tener un celular e internet. 
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Pregunta n°. 4: ¿Necesitaste capacitarse para realizar el acompañamiento 
online? 
Respuesta n°. 4: Si, a pesar de conocer distintas herramientas tecnológicas 
antes de la pandemia, esto no fue suficiente. Necesité capacitarme en el uso 
del Zoom, de Classroom, en convertir distintos archivos en otro distintos para 
que el estudiante los pueda visualizar en su celular, y así indagar muchas 
veces en un sinfín de programas herramientas que permitan o ayuden a que 
los estudiantes puedan tener acceso a la educación virtual. 
 
Pregunta n°. 5: ¿Qué medios utilizas para llevar a cabo el acompañamiento 
virtual? 
Respuesta n°. 5: Principalmente el medio que utilizo es el WhatsApp y el 
Zoom, estas dos aplicaciones me han permitido comunicarme e interactuar en 
una clase con mis estudiantes en esta realidad. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Percibes que el padre de familia te apoya al practicar el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 6: La situación que pasan las familias en esta pandemia es muy 
difícil. Sin embargo, muchos hacen un esfuerzo desmesurado para dar a sus 
hijos la posibilidad de estudiar. Siento que sí, hay poyo, muchos padres me 
llaman preguntando como van sus hijos, otros llaman para justificar porque no 
pueden entrar a las clases y otros hacen junto con sus hijos las actividades. Sin 
embargo, no es realidad del 100% hay un pequeño grupo de padres con 
quienes no puedo comunicarme de repente por motivos difíciles o 
desconocidos, pero siento que muestran interés en el avance de sus hijos en 
esta situación. 
 
Pregunta n°. 7: El Homeschooling se está llevando a cabo en todo el Perú 
¿Qué destacarías de la educación en el hogar? 
Respuesta n°. 7: Yo destacaría la adaptación de muchos maestros para esta 
realidad, en cuestión de semanas los docentes nos vimos forzados a 
adaptarnos a una realidad que muchos desconocían. Por otro lado, se abrió la 
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Homeschooling en padres de familia 
Sujeto 1: DDCA 
Pregunta n°. 1: ¿Cuál es tu opinión sobre el Homeschooling? 
Respuesta n°. 1: Al principio se me hizo difícil, hemos tenido que aprender 
porque es algo que nos tocó vivir tanto como los niños, jóvenes y padres. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Encuentras alguna dificultad al practicar el Homeschooling? 
Respuesta n°. 2: Al comienzo si se me hizo difícil, porque tuve que aprender a 
vivir con la tecnología para poder ayudar a mi hija a realizar sus tareas. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
Respuesta n°. 3: La computadora, impresora, celular, papel reciclado. 
 
 
Pregunta n°. 4: ¿Qué beneficios has encontrado al practicar el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 4: Aprender a conocer la capacidad de los profesores y la 
convivencia familiar, nos actualizamos, aprendemos para salir si se presenta 
cualquier inconveniente más adelante. 
 
Pregunta n°. 5: Después que se termine la pandemia ¿seguirás practicando el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 5: Si, porque nos ha beneficiado en una forma nueva de 
enseñanza ya que, si se diera el caso de estudiar un curso, ya sabría cómo 
desarrollarlo. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Cómo valorarías el Homeschooling en el Perú? 
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Respuesta n°. 6: Que faltaría una capacitación para los docentes, porque si no 
reciben una capacitación adicional no podrían brindar una buena enseñanza. 
 
Pregunta n°. 7: ¿Cree que se puede practicar el Homeschooling como una 
oportunidad de mejora en la educación peruana? 
Respuesta n°. 7: Si se puede seguir practicando, siempre y cuando el 
gobierno invierta para una buena educación, el gobierno tiene muy descuidada 
la educación, pero es muy buena esta alternativa de educación. 
 
Sujeto 2: MGQ 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Cuál es tu opinión sobre el Homeschooling? 
Respuesta n°. 1: Al principio difícil, cosas nuevas, no entendía la tecnología, 
se me hacía difícil, renegaba, hasta me quejé, pero conforme van pasando los 
días, voy entendiendo, adaptándome y ahora lo veo más fácil, es la única forma 
de no exponer a nuestros hijos a la pandemia, la clase de matemática debo 
entenderla yo para luego explicársela a mi hija, ya que es un poco distraída. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Encuentras alguna dificultad al practicar el Homeschooling? 
Respuesta n°. 2: Al principio fueron las dificultades, me ahogaba en un vaso 
de agua, porque no entendía la tecnología como el WhatsApp, Facebook. Pero 
poco a poco uno se fue adaptando, la profesora va explicando lo que debemos 
hacer para las tareas y enviarlas resueltas. Con el tiempo uno aprende y ya se 
hace fácil. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
Respuesta n°. 3: Internet, impresora. Computadora, Tablet, hojas, lo principal 
para que pueda llevar a cabo el Homeschooling. 
 
Pregunta n°. 4: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
Respuesta n°. 4: El mayor beneficio es que estoy al lado de mi hija aprender 
yo la clase para poder explicarle y hacerle entender a mi hija lo que la 
profesora o profesor le está dictando. 
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Pregunta n°. 5: Después que se termine la pandemia ¿seguirás practicando el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 5: Si la seguiría practicando porque como ahora uno ya la 
entiende y ya aprendí la seguiría practicando. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Cómo valorarías el Homeschooling en el Perú? 
Respuesta n°. 6: del uno al diez le pondría un ocho porque nos falta mucho y 
hay lugares en el Perú donde ni siquiera hay luz menos tienen internet. Nos 
falta mucho. 
 
Pregunta n°. 7: ¿Cree que se puede practicar el Homeschooling como una 
oportunidad de mejora en la educación peruana? 
Respuesta n°. 7: En estos tiempos de pandemia si se debe practicar el 
Homeschooling, pero debe haber una mejora, el estado debe invertir más en la 
educación ya que en nuestro país estamos atrasados en cuanto a tecnología. 
 
Sujeto 1: YRCH 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Cuál es tu opinión sobre el Homeschooling? 
Respuesta n°. 1: Me parece muy bien en este momento que estamos pasando 
y también que estamos al lado de nuestros hijos para poder ayudarlos al lado 
de la profesora. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Encuentras alguna dificultad al practicar el Homeschooling? 
Respuesta n°. 2: Bueno, la preocupación es la dificultad de la señal y también 
a veces que muchas personas no cuentan con una computadora, impresora, 
etc. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
Respuesta n°. 3: Lo principal: una computadora, impresora, celular, hojas, 
lápiz, regla o laptop, etc. 
 
Pregunta n°. 4: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
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Respuesta n°. 4: Los beneficios son: estar al lado de nuestros hijos, ver lo que 
están haciendo siempre pendientes de las tareas. 
 
Pregunta n°. 5: Después que se termine la pandemia ¿seguirás practicando el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 5: Si se llegara a coordinar con la profesora que se realice dos 
veces por semana. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Cómo valorarías el Homeschooling en el Perú? 
Respuesta n°. 6: Es muy importante en estos momentos, le daría del uno al 
diez un siete. 
 
Pregunta n°. 7: ¿Cree que se puede practicar el Homeschooling como una 
oportunidad de mejora en la educación peruana? 
Respuesta n°. 7: Si me gustaría practicarlo, pero a mí me gustaría que los 
niños vayan a clase, pero es una oportunidad muy buena en estos momentos 
(pandemia) 
 
Sujeto 1: RENH 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Cuál es tu opinión sobre el Homeschooling? 
Respuesta n°. 1: Es un buen tipo de enseñanza muy aparte de las clases 
presenciales ya que los chicos en estos tiempos de pandemia son muy 
necesario, ya que es algo nuevo, pero en el transcurso de este tiempo es una 
buena opción de aprendizaje. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Encuentras alguna dificultad al practicar el Homeschooling? 
Respuesta n°. 2: Claro al principio como todos, pero con el transcurrir del 
tiempo y la necesidad te hace aprender y sobre todo disponer de las 
herramientas necesarias como una buena señal internet computadora, etc. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 




Pregunta n°. 4: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
Respuesta n°. 4: Comodidad en el espacio desplazamiento, por parte del 
estudiante hay más atención, es una educación más personalizada, ya no hay 
desorden de los chicos. 
 
Pregunta n°. 5: Después que se termine la pandemia ¿seguirás practicando el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 5: Si es necesario sí, la educación tiene que seguir innovando, 
nunca se deja de aprender. Muy buena opción de aprendizaje. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Cómo valorarías el Homeschooling en el Perú? 
Respuesta n°. 6: Como todo proceso nuevo nos falta más información, 
charlas, de este nuevo aprendizaje virtual. 
 
Pregunta n°. 7: ¿Cree que se puede practicar el Homeschooling como una 
oportunidad de mejora en la educación peruana? 
Respuesta n°. 7: Por supuesto pero el estado debe invertir en mejoras del 
Homeschooling, que este aprendizaje sea más accesible en aplicaciones de 
cada institución educativa a la que pertenece. 
 
 
Sujeto 1: MPGA 
 
 
Pregunta n°. 1: ¿Cuál es tu opinión sobre el Homeschooling? 
Respuesta n°. 1: Me parece una buena herramienta hoy en día, para permitir 
el avance de nuestros hijos en el sistema educativo. 
 
Pregunta n°. 2: ¿Encuentras alguna dificultad al practicar el Homeschooling? 
Respuesta n°. 2: Si, el internet se sobrecarga y se saturan las redes. Sobre 
todo, esto se dificulta aún más cuando se cruzan los horarios de dos o más 
hijos. 
 
Pregunta n°. 3: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
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Respuesta n°. 3: Mi celular, y la laptop de mi hijo mayor. Para que puedan 
trabajar cada una de mis hijas de manera independiente una de la otra. Y todo 
lo que se pueda conseguir en casa para que puedan cumplir con las tareas 
solicitadas (material reciclado, papeles, etc.) 
 
Pregunta n°. 4: ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el Homeschooling? 
Respuesta n°. 4: Paso más tiempo con mis hijos. Compartimos más en familia 
y estoy más involucrada respecto a las tareas y lo que aprenden mis hijos. 
 
Pregunta n°. 5: Después que se termine la pandemia ¿seguirás practicando el 
Homeschooling? 
Respuesta n°. 5: Por supuesto, me parece que ha sido de mucha ayuda en 
estos tiempos de cuarentena y siento que exponemos menos a nuestros hijos a 
tantas cosas negativas de la calle. 
 
Pregunta n°. 6: ¿Cómo valorarías el Homeschooling en el Perú? 
Respuesta n°. 6: Me parece que en los colegios particulares se ha manejado 
muy bien este sistema, pero en los colegios estatales, todavía falta 
implementar un poco más, así como también se debería ayudar a muchos 
niños de escasos recursos económicos para que, de esta manera, todos 
puedan tener acceso a todas las herramientas que se necesitan. 
 
Pregunta n°. 7: ¿Cree que se puede practicar el Homeschooling como una 
oportunidad de mejora en la educación peruana? 
Respuesta n°. 7: Creo que sí, parece que el estado debería invertir mucho 
más en la educación. Porque estamos demostrando que, sin haber estado 
preparados, hemos asumido muy bien el avance de la educación en estos 
tiempos de pandemia. Entonces, si el gobierno se lo propone, de una manera 
organizada, se podría lograr mejoras en todos los niveles educativos. 
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4.3. Definición de variable instrucción paternal 
 
La variable instrucción paternal de acuerdo al enfoque del constructivismo 
cognitivo y socio cultural, el ser humano necesita relacionarse, socializar para 
lograr sus aprendizajes. También se consideró la teoría conectivista porque es 
la primera forma de impartir enseñanza haciendo uso de la tecnología. La 
instrucción paternal es el proceso por el cual ayuda al niño a desarrollar sus 
cualidades, conocimientos y actitudes conducentes a la formación autónoma, 
es impartida desde el hogar con la guía de los docentes a través de métodos y 
estrategias, obrando con la tecnología. Los hogares se convierten en la 
institución educativa donde se fortalece la unión familiar, esto permite el 
entender y atender las necesidades educativas de sus hijos. Este proceso 
permite la enseñanza personalizada en el ámbito familiar y consolidar los 
aprendizajes del niño. 
 
4.3.1. Definición de dimensión empoderamiento educativo del hogar 
 
La dimensión empoderamiento educativo del hogar es el proceso en que toman 
confianza los padres de familia para que asuman e influyan en la educación de 
sus hijos, aprender a planificar estrategias por medio de sus propias 
experiencias y situar como protagonista principal a la familia, utilizar la 
tecnología, para promover los aprendizajes y que estos no se detengan, 
ejecutando la educación diversificada, contextualizada y adaptada a las 
características de sus hijos. Ubicando al niño como el centro de la educación 
en el hogar originar bienestar, protección, seguridad y enseñar a sus hijos ser 
autónomos fundamentar los valores, y así mejorar sus capacidades. 
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4.3.2. Definición de la dimensión reinvención pedagógica 
 
La dimensión reinvención pedagógica se define como la renovación a la nueva 
modalidad de la enseñanza, en el cual los padres de familia son los 
protagonistas de la educación en el hogar y los docentes son los facilitadores 
que brindan los recursos educativos y el seguimiento en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, brindándoles pautas a los padres a que motiven a 
sus hijos en el desarrollo de sus capacidades. La reinvención pedagógica es la 
transformación y adaptación a las necesidades educativas que se van 
exteriorizando a partir de situaciones de la vida cotidianas ofreciendo 
alternativas de aprendizaje de optar por nuevos hábitos de estudio en la 





En cuanto a la categoría Homeschooling las personas la observan como buena 
alternativa de estudio que fomenta la unión familiar, y que la tecnología está 
coligada con la pedagogía, es por ello que se convierte en la primera forma de 
instrucción a través de la tecnología. 
 
En razón a la categoría Homeschooling, a esta se le designó como la variable 
instrucción parental, definiéndose en la forma en que los padres de familia 
educan a sus hijos en el hogar con el apoyo de los docentes, en cuanto a la 
dimensión empoderamiento de la educación en el hogar, se define en la forma 
en que los padres se hacen cargo de la educación de sus hijos, en cuanto a la 
dimensión reinvención pedagógica, se definió como el apoyo, la guía que 
brindan los docentes a los padres de familia que educan en el hogar. 
 
El método del Focus Group permitió la obtención de la variable instrucción 
paternal, gracias a la interacción social que establecieron los participantes al 
debatir sobre el Homeschooling hallaron defectos en la aplicación del estudio 
en casa, lo cual, acertaron en base a la discusión que se generó sobre la 
educación en el hogar, su aplicación, los métodos que utilizaron, las 
estrategias, los materiales, los medios, las dificultades que se suscitaron y los 
beneficios que aporta el Homeschooling. 
 
Respecto a las limitaciones metodológicas en cuanto a la gestión del 
procedimiento en razón del contacto de la investigadora con los participantes, 
lo cual se debió a que las madres de familia tienen desconocimiento de la firma 





En función a la metodología se sugiere que se realicen investigaciones 
cuantitativas sobre el Homeschooling para la obtención estadística de la 
práctica del estudio en casa a nivel nacional. 
 
Mayor capacitación para la mejora de las competencias digitales, y que el 
gobierno invierta más en la educación en el país, en infraestructura, mejorar la 
remuneración de los docentes, que los materiales y libros lleguen antes de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
Título de investigación: Valoración del homeschooling basado en métodos de 
acompañamiento virtual, por padres y profesores en aislamiento social 
obligatorio, Lima, 2020. 
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El Homeschooling es un 
proceso por el cual los 
padres deciden educar a 
sus hijos en casa en vez 
de enviarlos a una 
escuela motivándolos a 
impartir una educación 
individualizada  y 
estrechar los lazos 
familiares. Al tener en 
cuenta esta premisa la 
sub categoría de la 
valoración parental de3l 
Homeschooling se 
conceptualizará como el 
conjunto de críticas, 
opiniones y comentarios 




1. ¿Cuál es tu 
opinión sobre el 
homeschooling? 
2. ¿Encontró 
alguna dificultad al 
practicar el 
Homeschooling? 
3. ¿Qué materiales 
utilizas para llevar a 
cabo el 
Homeschooling? 
4. ¿Qué beneficios 
ha encontrado al 
practicar el 
Homeschooling? 
5. Después de que 









7. ¿Cree que se 

















































El Homeschooling es 
un proceso por el cual 
los padres deciden 
educar a sus hijos en 
casa en vez de 
enviarlos a una escuela 
motivándolos a impartir 
una educación 
individualizada y 
estrechar los lazos 
familiares. Al tener en 
cuenta esta premisa la 
sub categoría de la 
valoración parental de3l 
Homeschooling se 
conceptualizará como 
el conjunto de críticas, 
opiniones  y 
comentarios basados 
en la experiencia del 
Homeschooling (Tan. 
2019) 
1. ¿Cuál es tu 
opinión sobre el 
homeschooling? 
2. ¿Encontró 
alguna dificultad al 
practicar el 
Homeschooling? 
3. ¿Qué materiales 
utilizas para llevar a 
cabo el 
Homeschooling? 
4. ¿Qué beneficios 
ha encontrado al 
practicar el 
Homeschooling? 
5. Después de que 









7. ¿Cree que se 




































El Homeschooling es 
un método de 
enseñanza que se 
imparte en el hogar 
siendo el niño la base 
principal de la 
educación es por ello 
que la sub categoría de 
la valoración docente 
del Homeschooling es 
la compilación de 
datos, críticas y 
opiniones de quienes 
practican el 
Homeschooling, el cual 
motiva a que los padres 
de familia busquen el 
apoyo de   docentes 
que impartan 
enseñanza basadas en 
la educación individual, 
segura, libre de elegir el 
cómo, cuándo y dónde 
adquirir  los 
aprendizajes (Tan, 
2019) 
8. ¿Qué métodos 
utiliza para realizar 
el acompañamiento 
virtual? 
9. ¿Qué materiales 





son las dificultades 
en  el 
acompañamiento 
remoto   para 
asesorar a otros 
padres de familia 







12. ¿Qué medios 
utiliza para llevar a 
cabo el 
acompañamiento 
virtual realizado a 
los padres? 
13. ¿Percibe la 








está llevando a 
cabo en todo el 
Perú, ¿Qué 
destacarías de la 









Anexo 3. Instrumento de investigación. 
 
 
VALORACIÓN DEL HOMESCHOOLING 
 
 
ENTREVISTA GRUPAL A PADRES DE FAMILIA 
Y DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Estimados padres de familia, el propósito de esta conversación es conocer su 
valiosa opinión sobre la práctica del homeschooling y los métodos de 
acompañamiento virtual que utilizan en temporada de aislamiento social. 
 
 
1.- ¿Cuál es tu opinión sobre el homeschooling? 
2.- ¿Encuentras alguna dificultad al practicar el homeschooling? 
3.- ¿Qué materiales utilizas para llevar a cabo el homeschooling? 
4.- ¿Qué beneficios has encontrado al practicar el homeschooling? 
5.- Después que se termine la pandemia ¿seguirás practicando el 
homeschooling? 
6.- ¿Cómo valorarías el homeschooling en el Perú? 
7.- ¿Cree que se puede practicar el homeschooling como una oportunidad de 
mejora en la educación peruana? 
 
 
VALORACIÓN DEL HOMESCHOOLING 
 
 
ENTREVISTA GRUPAL A PADRES DE FAMILIA 
Y DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Estimado docente, el propósito de esta conversación es conocer su valiosa 
opinión sobre la práctica del homeschooling y los métodos de acompañamiento 
virtual que utilizan en temporada de aislamiento social. 
 
 
1.- ¿Qué métodos utilizas para realizar el acompañamiento virtual? 
2.- ¿Qué materiales utilizas para hacer el acompañamiento remoto? 
3.- ¿Podrías mencionar cuáles son las dificultades que encuentras en el 
acompañamiento remoto a los padres de familia? 
4.- ¿Necesitaste capacitarse para realizar el acompañamiento online? 
5.- ¿Qué medios utilizas para llevar a cabo el acompañamiento virtual? 
6.- ¿Percibes que el padre de familia te apoya al practicar el homeschooling? 
¿Cómo es ese apoyo? 
7.- El homeschooling se está llevando a cabo en todo el Perú ¿Qué destacarías 
de la educación en el hogar? 
 
 





































Anexo 7. Consentimiento informado. 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
